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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui perkembangan kemampuan interaksi sosial anak melalui metode 
bermain peran kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur. Subyek penelitian ini anak 
didik kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur. Pengumpulan data  penelitian melalui 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian pada pra siklus anak yang  mencapai 
ketuntasan 41,6% atau sebanyak 5 anak, siklus I mencapai 66,7% atau sebanyak 8 
anak, siklus II mencapai 75% atau sebanyak 9 anak, dan siklus III mencapai 
83,3% atau sebanyak 10 anak. Hasil analisis dengan tehnik analisis komparatif 
terjadi peningkatan kemampuan interaksi sosial secara berkelanjutan pada pra 
siklus 41,6%, siklus I 66,7%, siklus II 75%, dan siklus III 83,3%. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial. Kesimpulan penelitian bahwa kemampuan interaksi sosial dapat 
ditingkatkan melalui metode pembelajaran bermain peran pada anak kelompok B 
di BA Aisyiyah 4 Palur. 
 
 
Kata kunci : metode Bermain Peran, Kemampuan Interaksi Sosial.   
 
